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In Kangshan loyal temple as a case study, the paper mainly discusses the temple 
of the "two kinds of history", one kind is to create and continuously temple as the 
actual historical processince since the Ming and Qing dynasty, the other is a local 
gentry and merchants and local people continuously meaning since the Ming and 
Qing dynasty, By revealing the two historical stages and times characteristics and 
inner relation of "two kinds of history", discusses temple as a cultural heritage of 
historical inheritance mechanism, namely why a heritage. Through the study found, 
Kangshan loyal temple depend entirely on dynasty sacrificial rites of the force created 
by the temple, the historical construction process timely and periodic characteristics. 
From Ming created until the early years of the Ming Jiajing, represents the interests of 
the dynasty of the local gentry dominated the loyal temple building, at the same time, 
they also with the help of compiling and writing poetry and fiction hero means giving 
and enriching the connotation of its loyalty, apparently from national discourse system 
of the construction of the loyal minister temple religious symbol and meaning, finally 
realizes the local education. After Jiajing, Kangshan loyal temple gradually realize the 
localization to local society not only involved in the matters relating to the building of 
the temple, also through the loyal minister character "gods", the history of ancient 
tales and magic stories and folk Taoism factors, to construct a localized loyal temple 
deity belief system. Behind this shift reflects a Kanglang mountain and even the 
transportation and commercial value of Poyang lake area, and travelled businessman, 
literati and active in the local people and other people. The result not only further 
enrich the spiritual connotation of loyal temple, further expand the social foundation 
of the temple and the economic base. In late Qing dynasty during the period of the 
republic of China, the problems we face at home and abroad in modern times are 
directly affected the Kangshan rise and fall of the loyal minister temple, change with 
local unrest, commercial route change factors such as loyal temple inevitably fail. 















the loyal minister temple once a devastating blow, but in recent years to develop the 
cultural heritage of the movement, to make it back to the Renaissance. 
In short, through to the Ming and Qing dynasties since Kangshan loyal temple 
"two kinds of history" in the process of combing, shows how different ages, different 
people have its different meaning and symbol, meaning and symbol of the 
continuation of these ceaseless overlay and life, in the tradition of the loyal temple 
evolved into today's cultural heritage. 
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①
 我国遗产保护领域具有里程碑意义的大事记，包括 2001 年联合国教科文组织宣布了 19 件“人类口头与
非物质文化遗产”，昆曲得以入选；2002 年新修订了《中华人民共和国文物保护法》，标志着我国建立了多
层次的文化遗产保护体系；2003 年联合国教科文组织第 32 届大会签署《保护非物质文化遗产公约》；2004
年我国加入《保护非物质文化遗产公约》，同年 7月，第 28 届世界遗产委员会在苏州成功召开；2005 年 3
月 26 日，国务院办公厅下发《关于加强我国非物质文化遗产保护的意见》，同年 12 月 25 日，国务院发布
《关于加强文化遗产保护工作的通知》，要求各级政府采取与文物保护同样的 度和力度，加大抢救和保护
非物质文化遗产，并规定每年 6月的第二个星期六为文化遗产日；2006 年 6 月 9日，我国迎来第一个“文
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